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Г а з е та  и з д а с т с я  
с 1934 г. 
Цена 2 коп.
О Т Т А Н П А Р Т К О М А , І ^ОМИт е Т А(В Л І ю Й ^ П Р О Ф К О | И О В ^ П ^ Ы К ^ №А ‘^ Ы І И Я о р Д з и а  т р у д о в о г о
Н ародны й контроль
К ак  мы были готовы  
к учебном у го д у?
Традиционно начало года для 
народных контролёров — вре­
мя проверки готовности фа­
культетов к началу учебных за­
нятий. И в этом году дозорные 
провели несколько таких про 
верок, акты которых были ут­
верждены на заседании цент­
ральной группы народного 
контроля УрГУ.
Народные контролёры обра­
щают внимание на то, что край­
не плохо освещены аудитории 
филологического, химического 
факультетов и факультета жур­
налистики. Так, в аудитории 
338 из восьми светильников го­
рят только три, а в аудитории 
406 света нет совсем, т. к. не­
исправна проводка. Нет ни од 
ной лампы и в аудитории 334 
химического факультета.
Вторая группа недостатков, 
выявленных в ходе проверок, 
связана с отсутствием самого 
необходимого оборудования 
аудиторий. Согласитесь, невоз­
можно проводить занятия в по­
мещении, где на 15 столов при­
ходится 13 (!) стульев, как в 
аудитории 406 факультета жур­
налистики. Не хватает стульев 
на кафедре теории и практики 
печати; сломана доока в ауди­
тории 339 (проспект Ленина, 
51).
Тягостное впечатление остав­
ляет чтение актов проверок фа­
культетов журналистики и фи­
лософского факультета; ауди­
тория 414 — пролом в стене; 
аудитории 424, 414, 422,
325 — разбиты стёкла; аудито­
рия 402 — очень грязные, об­
рызганные коричневым раство­
ром стены и потолок, разбита 
дверь; аудитории 411, 438, ка­
федра истории печати, аудито­
рия 306 — протекает потолок. 
Многие факультеты (истори-
ПРОБЛЕМА получения жи­лья весьма остра в уни­верситете. Сегодня в 
очереди стоят 106 человек. 
Однако, думается, что это 
только часть айсберга, его ви­
димая вершина. Известно, что 
ряд преподавателей и сотрудни­
ков университета, нуждающие­
ся в улучшении жилищных ус­
ловий, не становятся в очередь 
ввиду бесперспективности этого 
дела. Кроме того, проблема 
улучшения жилищных условий 
актуальна для многих, хотя и 
не вошедших в этот список 
■-(площадь, пусть незначительно, 
но превышает искомые 6 ,5  м2. 
необходимые для постановки на 
учет, не удовлетворяет плани­
ровка жилья и т, д,)„
Вместе с тем, перспективы 
улучшения жилищных условий 
даже для тех. кто входит в 
список профкома, весьма туман­
ны. А если говорить о второй, 
неучтенной части нуждающихся 
в улучшении своих жилищных 
условий, то они и вовсе отсут­
ствуют. Многолетняя статисти­
ка движения очереди говорит с 
том. что в среднем в универ­
ситете ежегодно жилищные ус­
ловия улучшают по государст 
венному жилью 3 человека, по 
кооперативному 3 —5 человек.
чедаий, журналистики, филоло­
гический) жалуются на то, что 
не закрываются окна, на мно­
гих из них нет шпингалетов.
Народные контролёры фа­
культетов, расположенных в 
здании п-p. Ленина, 51, отме­
чают безобразное состояние 
туалетов.
Центральная группа народно­
го контроля, ознакомившись с 
актами проверок состояния 
аудиторного фонда, сочла нуж­
ным рекомендовать АХЧ (тов. 
М. Я. Логунов) в ближайшие 
сроки устранить отмеченные 
недостатки.
На этом же заседании цент­
ральная группа НК заслушала 
отчёт культурно-бытового сек­
тора (тов. Л. В. Бунина) о са­
нитарном обследовании обще­
житий УрГУ.
Отмечено, что за подготови­
тельный период выполнен ка­
питальный ремонт в корпусе 
№ 4, в остальных зданиях про­
изведён ремонт мест общего 
пользования; в корпусе №  2  
отремонтирована кровля; в об­
щежитиях JM® 5 поставлены но­
вые умывальные раковины, за­
менены выборочно лампы лю- 
миниесцентного освещения. В 
душевом - комплексе выполнен 
текущий ремонт. Во всех об­
щежитиях застеклены окна, 
приведены в порядок двери. 
Выполнен ремонт мебели, при­
обретены стулья, столы с ги­
гиеническим покрытием. Все 
общежития имеют по пять смен 
постельного белья.
Центральная группа народ­
ного контроля УрГУ выражает 
пожелание студсоветам сохра­
нить общежития в наилучшем 
состоянии, проявив себя рачи­
тельными хозяевами.
Сектор гласности ЦГ НК.
Вспоминают 
с благодарностью
Трудоаая книжка — не ро­
ман, не поэма, даже не по­
весть или рассказ. Однако 
трудовые книжки некоторых 
людей читаются с захаатыва- 
ющим интересом: за строка­
ми« бюрократических запи­
сей встает во асем величии 
человек.
Послужной список Александ­
ры Михайловны Блиновой пре­
дельно краток и состоит из трех 
записей: 1938 год. Принята ла­
борантом кафедры физиче 
ской химии Уральского уни­
верситета. 1940. — Переведе­
на на должность старшего 
лаборанта кафедры аналити­
ческой химии. 1974. — Пере­
ведена на должность старшего 
препаратора кафедры анали­
тической химии-
8  последней должности 
Александра Михайловна ра­
ботает и а настоящее время.
По «табелю о рангах» сис­
темы высшего образования 
должность лаборанта (даже 
старшего) невелика. По зву­
чанию и престижностью не­
сравнима, скажем, с докто­
ром наук или деканом фа­
культета, не говоря уже об 
академиках или министрах. 
Между тем при подготовке 
специалиста-химика, а силу 
экспериментального характера 




та УрГУ, особенно кафедры 
аналитической химии, своими 
экспериментальными навы­
ками, скрупулезностью а про­
ведении химического экспе­
римента обязаны А. М. Бли­
новой.
Только из работающих а 
настоящее время я Свердлов­
ске и Саердловской области 
«сталкивались» с Александ­
рой Михайловной во время 
обучения на химфаке доктора 
химических наук: В. П. Кочер- 
гин, М. В. Смирно», И. И. Ка­
линиченко, Д. И. Курбатов, 
десятки кандидатов химичес­
ких иаук; сотни инженеров 
химических лабораторий, за­
водов и НИИ, многие учителя 
сродник школ и техникумов.
За 50 лет аналитическая хи­
мия наполнилась новым со­
держанием, существенно из­
менилась программа обучения: 
студентов. Обучая студентов, 
овладевая новыми приема­
ми эксперимента, работая с 
новой аппаратурой и прибо­
рами, училась сама Алексан­
дра Михайловна, росло ее 
мастерство. Она внесла боль­
шой вклад » отработку и 
проверку работ, , вошедших в 
учебное пособие, изданное 
на кафедре профессором
В. Ф. Баркоаским, доцентом
S. С. Шаареаым, доцентом 




лекции по аналитической хи­
мии, вызывает восхищенные: 
восклицания многих поколе­
ний студентоя-химиков.
Жилье молодым; вариант решения проблемы
   ______    м  „  „пап ™ пппяв. и Факультетов могли бы вполне и органивации имеют право по-
Нетрудно понять, что перспек­
тивы молодых, а именно они 
замыкают очередь, далеко вы­
ходят за пределы 2000 года. В 
этой ситуации постоянно проис 
ходит отток молодых препода­
вателей и сотрудников из уни­
верситета, голосование «нога­
ми» в пользу тех предприятий 
и организаций, которые способ­
ны решать —  *nnee
оперативно.
„     стоь
  эту проблему более 
Аксиомой является то поло­
жение, что перспектива разви­
тия университета связана с 
омоложением его кадрового 
состава, с привлечением перс­
пективной научной молодежи, 
однако, как мы видим, без ре­
шения жилищных проблем это 
вряд ли возможно. Тем самым, 
одним из основных по своей 
значимости вопрос перспективы 
развития университета является 
решение жилищных проблем 
молодых преподавателей и со­
трудников университета. Это 
очевидная истина, но как ее 
решать? Понятно, что путем пе­
рераспределения централизо­
ванно получаемого жилья в
пользу молодежи эту проблему
не решить, да и вряд ли оправ 
дано с точки зрения социаль­
ной справедливости. Необходи­
мо прорабатывать другие вари­
анты. Одним из них могло бы 
стать, на мой взгляд, создание 
молодежного жилищно-строи­
тельного кооператива по строи­
тельству городка индивидуаль­
ных коттеджей (МЖСК).
Почему этот вариант мог бы 
быть приемлемым для моло- 
дежи?
Во-первых, многие имеют 
необходимые строительные на­
выки. пройдя в студенческие 
годы школу ССО. Во-вторых, 
участие в строительстве могло 
бы вестись без отвлечений от 
основной работы; у преподава 
телей за счет отпуска и смеще­
ния учебной нагрузки на зимние 
месяцы и освобождения для 
участия в строительстве весен­
них; летних и осенних месяцев. 
Уж если многие трудовые кол 
лективы, в том числе и твор­
ческие, идут на то, чтобы от­
правлять на строительство на 
1 — 2  года своих работников с 
сохранением за ними места 
работы, то коллективы кафедр
 ф     
пойти на такое перераспреде­
ление нагрузки.
В-третьих, необходимые ма­
териальные средства на строи­
тельство можно изыскать, взяв 
ссуду у государства. Размеры 
такой ссуды разрешены до 2 0  
тыс. рублей сроком на 25 лет.
Стоимость коттеджей, в за­
висимости от уровня комфорт­
ности, планировки и т. д., ко­
леблется от 1 0  до 25—30 ты­
сяч. Однако МЖСК мог бы ре­
ально сделать стоимость более 
приемлемой для тощего кошель­
ка молодых. Каким образом? 
За счет применения материало­
экономных технологий строи­
тельства, за счет личного учас­
тия в строительстве, выполнения 
проектно-конструкторских работ
силами членов МЖСК. Опреде­
ленную помощь мог бы оказать 
университет, т. к. предприятия
и органивации имеют право по­
гашать часть ссуды, взятой у 
государства своими работни­
ками. Научная молодежь мог­
ла бы сама зарабатывать допол­
нительные средства путем вы­
полнения заказов предприятий 
и организаций по научным ис­
следованиям, их внедрению.
Очевидно, для реализации 
этой идеи необходима коопе­
рация с институтами УрО АН 
СССР, другими вузами, пред­
приятиями. Надо решать много­
численные проблемы с отводом* 
места, изысканием строймате­
риалов и т. д. и т. п. Однако 
под лежачий камень вода не те­
чет. и если молодежь УрГУ не 
предпримет никаких усилий, то 





Паптийный и профсоюзный комитеты ведут подготовку пар­
тийно-профсоюзного актива по проблемам развития социвлън
П ^ д ж ^ е н и я  Адресовать в партийный ипрофсоюзный коми 
теты; партком — комната 245 тел.; 55-74В8. 
профком — комната 212, тел.; 55-<4-64.
Кто может  п р е д с т а в и т ь  
н а ш и  и н т е р е с ы ?
нено решение? Интересна пози- f  
ция профкома и по вопросам g 
распределения мест я общежи- т 
тии: в июне места между фа- -
О бращ ение дел егатов  ф и зф а к а  к студен там  УрГУ
культетами распределяются на 
равных основаниях, однако пос­
ле распределения председатель 
профкома оставлял
право распоряжаться этими мес- Щ
теми. Это ли не пример команд- щ
15 ноября с. г. должна была ствовать» ознакомиила студентов а стал органом назначаемым, но-административного метода g
-состояться очередная, XX X III с кандидатами на пост предсе- Поэтому он не способен защи- воздействия? Вообще — где га- .
студенческая профсоюзная кон- дателя профкома и руководите- щать интересы студентов перед рантия, что новый профком, из- _
фереиция Но этого так и не лей его действующих комис- администрацией. Вспомним бранный старыми методами, не ■
произошло, она провалилась, сий. Закономерен вопрос: кто и прошлый год и взволновавшую будет проводить подобную по- I
-как и ранее отчетно-выборная когда выдвигал этих кандидатов? партком «войну» физиков и би- литику?
комсомольская конференция. Но Если это сделали члены старо- ологов за право оставаться в род- |
если ослабление интереса сту- го профкомитета, то почему эти ном общежитии. На первом за- Поэтому мы предлагаем про- g
В. И. МИХАЙЛЕНКО:
— Итак, основная тзмэ на­
шего разговора — перестрой 
ка исторического сознания. 
Помните недавний материал в 
за собой К «Литературной газете» и 
мысль, вынесенную в заголо­
вок — «Сон разума рождает 
чудовищ». Такая хлест та я, ж е­
сткая, но очень точная мысль. 
Мне кажется, что историческое 
сознание, которое существует 
в настоящее время, — во мно­
гом мифологическое сознание 
Значительная группа социаль­
ных мифов двадцатых, трид­
цатых, сороковых, пятидесятыхдемтов к комсомольской жизни «дублеры» были признаны единст- седании профкома по этому вести истинно демократичные |  годов укореиилась
можно объяснить тем, что
-» ■  I V U S /B  т п ѵ и о п п і і а ѵ в  т п ч ш ѵ і нвозможными и почему вопросу было принято решение выборы председателя профко- g историческом сознании. Чтобы
X П дтипы UA f\LIHU nfirww- П rnXriAMPUUU зтпгп ппдвд Ппид- и Л и илииггий La *3 UOri/nnLtfUY Щпериод застоя из комсомола их кандидатуры не были обсуж- о сохранении этого права. Одна- ма и комиссий из нескольких g сознание стало научным, нуж
’ бы л выбит дух 18-го года и пос- дены в рядах профсоюзной ор- ко впоследствии это решение кандидатов на каждый пост. Мы ■ но раз<>браткСя „ своей исто-
ледующих лет славных сверше- ганизации? При сохранении про- было изменено, а доказать це- готовы предложить кандидатов, 1
ний, то чем же объяснить паде- тиворечий такой тайной систе- лесообразность его изменения желающих изменить сложив- |  
ние интереса студентов к дея- мы выдвижения и открытых вы- на профсоюзном собрании фи- шуюся ситуацию, и призываем |
тельности своего профкома? бооов мы поишли к тому что зического и биологического фа- студентов других факультетов g
Газета «Уральский универси- р _ культетов лидеры профкома задуматься — кто может пред- g
тетя в одном из своих выпусков студенческий профком перестал не смогли. Закономерен вопрос: ставлять их интересы в студен- ^
в статье «Дублер начинает дей- быть выбираемым студентам»,, под чьим влиянием было изме- ческом профкоме?
I 
IОт редакции
Обращение делегатов физиче- Ответ. Материал
вый бланк ордера на поселение, вый состав профкома считают
призванный более глубоко диф- тезис: «Самоуправление — ра- ■
«Дублеры ференцировать и справедливо эумное использование своих воз- I
ского факультета, на наш взгляд, начинают действовать» газета оценивать нужду в жилье каж- можностей». На наш взгляд, се- |
в силу риторически • вопроси- опубликовала как повод к об- дого. годня нужен именно анализ, де- |
-тельного стиля изложения не суждению этих и любых других В программах дублеров — ловая атмосфера вокруг обсуж- |
до конца определяет ситуацию, возможных кандидатур в состав организация детского сада, сту- дения планов и кандидатур, а ■
сложившуюся сегодня внутри и профкома среди самых широких денческого совхоза - магазина, не затевание очередной «бузы», g
вокруг выборов нового состава масс профсоюзной организации- контроль за общепитом, переда- Проще всего заранее огульно I
студенческого профкома. Поэтому И вправе присоединиться к деле- ча студгородка на соцсохран- зачеркнуть перспективу, объяс- ■
редакция считает целесообразным гатам-фиэикам, снова повторить: иость и многое другое. няя это простейшим доводом: I
дать небольшой комментарий к почему этого обсуждения не В обращении есть и еще один «Мы вам не верим!». Позитив- |
нему. произошло? вопрос: «Где гарантия, что новый ной программы физиков мы, к g
О том, что объявляется кон- НЕМНОГО ФАКТОВ- профком не будет проводить сожалению, не знаем. А на за- g
курс на выборные должности политику командно - админист- явление О ГОТОВНОСТИ ПРЕД- щ
профкома* газета проинформи- Группа «дублеров» за один ративиого метода действия!» ЛОЖИТЬ КАНДИДАТОВ, ЖЕЛА- !
ровала еще весной. Но до нача- месяц работы провела усилен- Понятны опасения студентов. Ю Щ ИХ ИЗМЕНИТЬ СЛОЖИВШ У- "
ла учебного года нами не было ную ревизию общежитий, обна- Непонятно лишь то, какого отве- Ю СЯ СИТУАЦИЮ , пользуясь их I
получено ни одного предложе- ружив, что общежитие на Чапа- та они ждут на свой вопрос се- же методами, можно ответить I
мня, не была заявлена ни одна ева, 20, предназначенное под годня, когда предполагаемый так: «А где гарантиия, что это |
кандидатура, кроме Г. Зманов- профилакторий, частично засе- состав профкома лишь начал будут стоящие кандидаты?»,
ского, который, будучи вне лено. Поставив этот вопрос пе- свою деятельность. Гарантию п  ,
конкуренции по причине отсут- ред ректоратом, студенческий здесь может дать лишь сделан- РааДа. подо ные методы ее-
ствия уаковой с сентября меся- профком добился того, что за- ное дело, воплощенные в жизнь дения слора присущи не универ Ц
ца был занят созданием труп- селенные комнаты были осво- идеи, реализованные начинания, ситетск° мУ уровню, а комму- g
пы «дублеров» из числа тех сту- бождены. Именно в этот месяц в не дать гарантий — отсутствие нальнои кухне.
дентов, которые изъявили же- было официально принято реше- таковых. У «дублеров» есть про- Все сегодня говорят о демо- I
лание работать в профкоме и ние, по которому студенческий грамма действий, и каждый кратии. Радует, что студенты |
имели на этот счет обдуманные профком становится основ- профсоюзный коллектив вправе начали предпринимать шаги по g грандиозное
и полезные идеи. ним хозяином студгородка. и должен будет контролировать ее реализации. Но отстаивая ш
Один из вопросов обращения: Группой «дублеров» разрабаты- ход ее выполнения: деятельно свои права, целесообразнее и -
«Почему «дублеры» были при- веется новое положение о посе- вмешиваться — помогая или из- честнее выдвигать реальные Ё
знаны единственно возможными лении а общежития, которое обя- меняя на каждом этапе рабо- требования, «идти на вы», а не ■ созерцательное отношение
и почему их кандидатуры не зательно будет обсуждаться и ты. держать камень за пазухой, осу- 1
были обсуждены в рядах проф- будет опубликовано на страни- Главным принципом своей ра- ществляя «демократию с куки- 
соЮэных организаций?» цах газеты. Разрабатывается но- боты нынешние кандидаты в но- шем в кармане».
«Горячий тел еф он » 18.00 по вопросам совершен­ствования форм и методов ра- Звонить по телефонам:
проводит обком профсоюза шей школы и научных учреж- боты профкома, обкома проф- 51-11-81, ' 51-14-09.
работников просвещения, вые- дений 24 ноября с 9.00 до союза.
ВОПРЕКИ ДИАЛЕКТИКЕ вить и научно решать вопросы gобщественной практики.Думается« что назрела необ- 1
ходимость а разработке и анед- *
В С Я К И Й , К Т О  Х О Т Ь  Ч У ТЬ -Ч У Т Ь  И З У Ч А Л  Д И А Л Е К Т И К У , З Н А Е Т , Ч ТО  П Р О С Т А Я  рении, вначале в виде экспери- I
С У М М А  О Т Д Е Л Ь Н Ы Х  Ч А С Т Е Й  Н Е С О С Т А В Л Я Е Т  Ц Е Л О Г О . П А Р А Д О К С О М  мента на факультетах, еди- I
Я В Л Я Е Т С Я  Т О , Ч Т О  В О П Р Е К И  В С Я К О Й  Д И А Л Е К Т И К Е . Ц Е Л Ь Н О Е  У Ч Е Н И Е  М А Р К - " t "  КІ^ е н и о г о РКС”  !
С А — Э Н Г Е Л Ь С А — Л Е Н И Н А  М Ы  П Р Е П О Д А Е М  И И З У Ч А Е М  «П О  ЧАСТЯМ »». Ируг одной, «сквозной»
этого учения проблемы, какояой
ВУЗО ВСКО Е обществоведе- научное знание, что накаплива- щем у нас подходе такие науки мне представляется проблемание переживает трудное лось в отечественном общество- об обществе, как история, юрис- Труда. Этот курс должеч лежать ■ что будет по-ом. Наука стано-время. Еще два года назад, знании за последние полвека. п^уденцив, педагогика и другие в основе всего обтествоведе- В вится сориентированной не на
осенью 1986 года, на Всесоюз- Но есть и другой, хотя опре- пребывают как бы за пределами ння, носить нормативный харак- I открытие объективной исти
ном совещании заведующих ка- деленным образом и связанный марксизма - ленинизма, наряду с Тео и именно с него должно |  ны. а на объяснение. Чем бо-
федрами общественных наук с первым типом трудностей, обус- ним. Между тем, сам В. И Ле- начинаться марксистско - Ленин- |  лее универсальным инструмен-
было признано, что преподава- ловлениый сложившейся систе- нин подходил к этому вопросу ское образование. В последѵю- ■ том так© о обяснения она ста
ние всех дисциплин марксисте- мой (и организацией) препода- шире. щем. в соответствии е профи- g нежите», тем лучше. В реэуль-
ко-ленинского цикла нуждаеется вания цельного учения, каким Далее. Система изучения лем факультетов этот курс мо- ■
в коренной перестройке. Одна- является марксизм-ленинизм, марксизма - ленинизма «по ча- жет дополняться специальными I




рии, а нашем прошлом. Мне 
понравилась мысль А. С. По­
стникова, высказанная им в бе­
седе на страницах «Уральско 
го университета»: сегодня в
среде историков произошел 
конъюнктурный переворот ив 
180 градусов, белое поменяли 
на черное, но суть мышления 
осталась прежней. И если мы 
и дальше будем формировать 
историческое сознание в том 
же духе, от одних мифов к 
другим — ничего хорошего 
из этого не выйдет.
И. А. БАДАЛЯН:
— Очень важно поставить 
вопрос: ради чего сущ еству­
ет историческое сознание и 
ради чего в нем формируется 
такой уровень активного про­
явления, как историческая на­
ука. У нас, историков, этот воп­
рос обычно не обсуждается. 
Истории, казалось бы, это ин­
тересно, это необходимо от 
природы. Лично я не очень в 
этом уверен: дело в том, что
потребность в приобретении 
исторических знаний дана в 
том случае, когда общество не 
отрывает себя от всех предше­
ствующих стадий историче­
ского развития.
А как было у нас? Для нас 
вся предшествующая история 
была фундаментом, на »сото- 
ром мы собирались построить 
и, конечно, пре­
красное здание, вот такое 
отношение к истории заведо­
мо обрекает нас на какое-то
к
изучению исторического про 
цесса, к нашим предшествен­
никам. Невольно складывает­
ся мнение, что у них или все 
есть, и нам остается только 
докопаться до этой их муд­
рости, или у них все не так, и 
нам предстоит исправить их 
ошибки. На самом деле — все 
намного сложнее, т. к. процесс 
познания — штука довольно 
противоречивая-
Мне кажется, что острота 
нынешней ситуации связана с 
тем, что к истории в нашей 
стране долгое время относи­
лись утилитарно. Это приводи­
ло к тому, что исчезла потреб­
ность в исторической науке 
как таковой, появилась дру­
гая потребность — иметь под 
рукой удобный инструмента­
рий для объяснения того, что 
было, что сейчас происходит,
тате в исторической науке па­
дает престиж подлинного зна­
ния, годл инной культуры, вза-
перестроечного процесса здесь чуть-чуть изучал диалектику, зна- и неполна, но она еще и выра- ми^арами по актуальным вопро- |  мен выдвигается или матерый
мало кого сегодня удо^летво- ет, что простая сумма отдель- жает уходящий сегодня в про- сам философии, политэкономии, |
рясот. В чем причины торможе- ных частей не составляет цело- шлое экстенсивный тип развития теооии социализма, юриспруден- ■
ния и как можно практически го, что целое много больше экономики с его ориентацией на цхц( педагогики и т. д.
улучшить вузовское общество- суммы «своих» частей, что оно вал и огромные непроизводи- Введение государственного эк- !
ведение — вот главный вопрос, обязательно включает в себя и тельные затраты. На преподава- замена по марксизмѵ-ленини?
стоящий перед нами. взаимосвязь этих частей. И пара- ние истории КПСС, философии, му сделало разработку единого Ч
Сначала о причинах... Следует доксом является то, что, вопре- политэкономии и научного ком- целостного курса, излагающего I
различать два типа трудностей, «и всякой диалектике, цельное мунизма учебный план отводит учение Маркса — Энгельса — |
стоящих перед любым препода- учение Маркса — Энгельса — 480 аудиторных часов, что рав- Ленина, неотложной задачей. Хо- |
вателем-обществоведом. Первый Ленина мы преподаем и изуча- но аудиторной нагрузке, отводи- чется надеяться, что общество- ■
тип обусловлен предметной ем «по частям». мой под специализацию, т. е. веды УрГУ а числе первых возь- ■
связью учебных курсов с нау- Кстати, о самих «частях» марк- чтобы студента физического фа- мутся за решение этой задачи, a ■
кой об обществе, точнее, с ее сизм а... Сложившаяся система культета сделать физиком, хими- самым первым шагом, в этом на- ■
актуальным состоянием, т. к. во преподавания марксизма в ви- ческого факультета — химиком правлении могло бы стать обь- I . .
многом, являясь слепком с сов- дп философии, политэкономии и и т. д. В то же время конечный явление открытого конкурса на |  ^ г. nnn w го  для всех вас осто роні?ни_ременных теоретических пред- теории социализма^ представля- результат существующей систе- создание программы по курсу |  ощущаю парадоксальность вот
ставлений (и иллюзий!) об обще- етгя абсолютизацией содержания мы преподавания марксизма- «марксизм - ленинизм» и широ- g та,Код ситуации С одной сто-
ственмом, социалистическом пре- небольшой, в восемь страниц, ленинизма представляет собой кое обсуждение проектов и щ
жде всего, развитии, вузовское ленинской статьи «Три источми- некую трудно уловимую пере- программ е привлечением всех 5
обществоведение неизбежно а о- ка и три составных части марк- менную, в которой есть все, занитересованиых сторон.
спроизводило, консервировало и сизма», написанной им в нача- кроме главного — целостного В. МУХАЧЕВ, X
трансмитировало в сознание мо- ле 1913 года для журнала представления об этом учении заведующий кафедрой 1
до-матизм. прикрывающийся 
верностью идее, интересами и 
партии, и народа, или конъюн­
ктурная «легкость в мыслях».
Ю Г. ЕРШОВ-
— Я по образованию фило­
соф. сейчас работаю в Инсти. 
туте философии и грава, в. 
скором времени буду читать, 
спецкурс на истфаке УрГУ. 
Очень давно интереоуюсь ф и­
лософскими проблемами исто­
рической науки, теорией ис­
торического процесса. Я, как
лодежи и то ненаучное и анти- «Просвещение». При существую- и умения самостоятельно ста- научного коммунизма. £  т
роны. всем тем хорошим, что 
у меня было, я обязан имен­
но историкам — тем, которых 
называют философствующими 
историками, это такие люди,
•сам Поршнев, Гуревич, Василь 
ев, Барг, Черняк и, конечно. 
Симония. Оказызазтся, таких 
историков очень мало, а сту­
дентам исторического факуль­
тета эти имена незнакомы. На 
меня в свое время колоссаль­
ное впечатление произвел 
«адамовский» сборник, статья 
в нем самого В. В. Адамова. 
Это был настоящий концепту­
альный переворот, когда я по- 
доугому стал понимать зако­
номерности развития нашей 
страны, природу Октябрьской 
революции, события, с ней свя­
занные. С другой стороны, я 
беру последние номера жур­
нала «Вопросы истории», читаю
чем все чаще сталкиваешься в 
процесса преподавания — у 
студентов проявляется желз 
низ получить «жеванту»: го­
товые ответы на вопросы, го­
товый материал. И я не виню 
тут студентов, такое отношение 
у них к учебе сформировыва­
лось годами. И когда речь 
идет о подключении к концеп­
туальному материалу, с тем, 
чтобы дать «ключ» для поиска 
ответов на вопросы, включить 
■истматовский, диаматовский 
материал и т. д., то происхо­
дит какое-то отторжение. На­
верно, это наш долг, долг пре­
подавателей, привить студен­
там желание идти в познании
ситете формируется наше 
право на сомнение по поводу 
того, что нам говорят. Когда 
появляется сомнение, появля­
ется интерес, желание самому 
разобраться. А когда все по­
нятно, нам дали цитату — мы 
ее запомнили — больше ни­
чего не хочется.
Когда мы изучаем работы 
классиков марксизма-лениниз­
ма, то берем их оторзанно от 
той исторической среды, в 
которой они писались. Мы не 
имеем представления о тех 
авторах, трудах, которые в 
них критикуют с я, допустим, о 
о том же Каутском. Если мы 
хотим до конца понять пении-
В стреч а за  «круглы м  столом »
тивная социальная позиция.
В. А. САМАТОВ:
—  Костя, я напомню Вам, 
в прошлом году в «Комсомоль­
ской празде» появилась статья 
Данилова о коллективизации. 
Я как раз прочел лекцию на 
эту тему я посоветовал ваше­
му курсу прочесть ее, затем 
поделиться своими размышле­
ниями, сомнениями, найти 
ошибки. И еще несколько 
раз дазал такие задания. Толь­
ко студенты ошибок не нашли, 
хоть и прослушали мои лек­
ции.
творчески рассматривая как 
отправную точку пути. Многое 
необходимо изменить в учеб­
ном процессе на историче­
ском ^факультете. В частности, 




ческую демографию, историю 
исторической мысли, и самое 
главное — в тридцатые, соро­
ковые, пятидесятые годы из 
истории был исключен человек. 
Это привело к естественной 
утрате интереса к истории.























гам дискуссию о периодизации 
-советского общества — это та­
кая беспомощность, сплошные 
идеологические штампы... Па­
радокс —  с одной стороны 
мыслящие, передовые исто-' 
рики, с другой — консерватив­
ные, заидеопогизироаанные 
представители исторической 
науки. Впрочем, дискуссия по 
Михаилу Шатрову тоже пока­
зала два этих полюса.
И еще одно. Я занимался 
изучением закономерностей 
переходных периодов. И мне 
кажется, что сейчас идет ка­
кое-то количественное накоп­
ление предпосылок, а сам ко­
ренной переворот еще впере­
ди. В том числе и в историче­
ской науке. У консерватизма 
сегодня появился своеобраз­
ный исторический ход: пожер­
твовать безоговорочно стали­
низмом, но закрепиться за 
плацдармом, который называ­
ется «Ленин», и отсюда идет 
«ленинские принципы», «ле­
нинская модель» и т. д. До тех 
пор, пока мы и к классикам 
будем относиться фетешиэи- 
рованно, не как к жеым лю ­
дям , а как к прорицателям 
вечной истины, до тех пор у 
нас сознание будет все время 
наталкиваться на эти барьеры.
В. Д. КАМЫНИН:
—  Я хочу остановиться вот 
на каком моменте. Историкам 
се-одня трудно выразить себя 
через какие-то научные труды, 
для  этого требуется время. А 
вот научить студентов диалек­
тически мыслить —  отправив я 
и главная теперь наша за­
дача. Преподавательская нау­
ка — основной канал, наряду 
с публицистическим, по кото­
рому мы сможем вывести 
студентов на современный 
уровень. Я не призываю іс то­
му, чтобы выработать в связи 
с этим какой-то единый под­
ход к преподавательской дея­
тельности, тут могут быть 
разные точки зрения. Но мне 
кажется, что надо от крайно­
стей переходить к какой-то 
линии, которая учитывала бы 
не только взгляды, точки зре­
ния, но и фундаментальный 
материал. Современный этап 
нашего развития характеризу­
ется поисками в этой области. 
Отсю да —  сложности во вза­
имоотношениях преподавате­
лей и студентов: одни студен­
ты верят преподавателю на 
100 процентов, другие счита- 
ю т, что все надо отрицать, тре­
буют пре-одавамия истори­
ческих дисциплин в совершен­
но новом виде. Но есть и не­
малая группа студентов, ко­
торые абсолютно равнодушны 
ко всему...
В. И. МИХАЙЛЕНКО:
— Мне кажется, главная при­
чина, которая влияет ущербно 
на историческое сознание, за­
ключается в слабом владении 
историков методологией и ме­
тодическими приемами иссле­
дования. Выпускник западного 
вуза, как -ровило, владеет 
большим набором методик ис­
следования. Использование 
современного инструментария 
научной деятельности у них 
на голову выше, чем у нас. Мы, 
по сути, владеем только лишь 
авторучкой. Здесь речь не 
только о каком-то техниче­
ском оснащении, а именно 
об инструментарии историче­
ского дознания. Вы знаете, с
Историческому факультету Уральского государственного университета исполняется 
50 лет. Отмечая этот юбилей на страницах нашей газеты, мы решили собрать за «круг­
лым столом» редакции тех, кто «творит» сегодняшний день истфака. Преподаватели и 
студенты факультета встретились вместе, чтобы без лишнего шума и парадности, 
свойственных всякому юбилею, поговорить о самом насущном и важном: о проблемах, 
накопившихся сегодня у исторической науки, о путях формирования действительно истори­
ческого сознания, о «багаже» положительного и отрицательного опыта, накопленного в 
этом плане на историческом факультете университета. Наконец, хотелось, чтобы препода­
ватели и студенты высказали свое мнение о том, как сегодня нужно преподавать и пости­
гать науку историю, быть может, обменялись бы взаимными претензиями друг к другу. 
«Мой мозг, до знаний жадный, как паук,
Все постигал — недвижность и движенье,
Но толка нет от мыслей и наук,
Когда повсюду им опроверженье...» .
В четырех строчках В. Высоцкого — суть острейшего конфликта, который переживает, 
наверное, каждый из нас, все общество в целом. Так все-таки, «есть ли толк от мыс­
лей и наук» — прежде всего, наук общественных?
В беседе за «круглым столом» принимают участие: заведующий кафедрой новой и но­
вейшей истории, доцент В. И. Михайленко, преподаватель кафедры истории СССР И. А. 
Бадалян, доцент кафедры истории и историографии советского общества В. Д. Камынин, 
старший научный сотрудник Института философии и права УрО АН СССР Ю. Г. Ершов, за­
ведующий кафедрой истории КПСС, доцент В. П. Гуров, доцент кафедры истории КПСС 
В. А. Саматов, пятикурсники истфака: С. Савелков, А. Кнлин, студенты третьего 
курса С. Карпов и К. Коньков.
исторических событий своим 
путем, стремление к самосо- 
в ерше нет вов а н ию. Может
быть, даже побуждать студен­
та вести параллельный с пре­
подавателем поиск.
А. КИЛИН:
— Сейчас мы оказались пе­
ред очень интересной ситуа­
цией, когда у нас к V курсу 
стали читать лекции о «белых 
пятнах» истории.
В этих лекциях пересмот­
рены многие положения. То 
есть за пять лет шло накопле­
ние какого-то фактического 
материала. А сейчас выясня­
ется, что факты были препод­
несены не под там углом зре­
ния и систематизированы не­
правильно. Нам, так сказать, на 
месте приходится переориен­
тироваться. Где-то мы готовы 
к этому, а где-то нет. И сей­
час мы понимаем, что огром­
ный объем фактического мате­
риала, накопленный за пять 
лет, оказался в какой-то мере 
лишним грузом. Получается, 
что этот фактический матери­
ал давался нам в ущерб мето­
дологии.
С. САВЕЛКОВ:
— Мне кажется, что Алек­
сей не совсем прав. Проблема 
заключается -не столько я том, 
что нам давали большой объ­
ем фактического материала, 
сколько в том, ^что нам посто­
янно давали какие-то замкну­
тые схемы. Даже Александр 
Степанович Постников, лекции 
которого у студентов - истфа­
ка пользуются очень большой 
популярностью, давал нам 
обычно последнюю точку зре­
ния (допустим, свою) на ту 
или иную проблему. Возмож­
но, он и не хотел, чтобы это 
было для нас замкнутой схе­
мой,' но я лично воспринимал 
это как что-то долговремен­
ное. Сейчас, уже на V курсе, в 
лекциях мы пошли вглубь. 
Например, так глубоко разби­
рали проблемы нэпа, что у 
меня, например, произошел 
огромный переворот в созна­
нии —  настолько все это было 
под другим углом, с нетради­
ционных позиций. М о ж А  быть, 
Постников пришел к этим вы­
водам и раньше, но не хотел 
ошарашивать нас принципиаль­
но новым подходом. Даже 
сейчас это воспринимается тя­
жело. Приходится отторгать, 
перебарывать в себе что-то 
устаревшее, ведь человеческое 
сознание консервативно.
Это хорошо, что а универ-
скую мысль, аргументацию, 
мы должны сначала прочитать 
Каутского, которого Ленин 
критиковал.
С. КАРПОВ:
— Мне кажется, нужно под­
нимать вопрос не только о 
том, что нам преподают, но и 
о том, как мы это восприни­
маем. Мы к преподавателю за­
частую относимся не как твор­
ческие люди, а как потреби­
тели. Как будто они препода­
ют нам истину я последней 
инстанции. У нас есть отдель­
ные студенты, которые способ­
ны воспринимать преподава­
тельскую точку зрения как 
преподавательскую, сравнива­
ют ее с точкой зрения других 
ученых и затем делают опре­
деленные выводы. Но таких не­
много, к сожалению, у самих 
студентов не хватает исследо­
вательской жилки. Что нужно, 
чтобы эта жилка появилось? 
Допустим, работать студен­
там публицистически. Скажи­
те, разве наши студенты рабо­
тают публицистически? Один- 
два человека, не больше. Мы 
должны обязательно «выхо­
дить я люди». У  нас есть об­
щество «Знание» — многие 
ли студенты читают через не­
го лекции? У нас утеряно же­
лание заниматься исследова­
тельской работой, а если не 
утеряно, то гритулилось.
К. КОНЬКОВ:
—  Трагедия нынешнего обу­
чения, по-моему, я том, что 
преподаватели не могут пред­
ложить трудной учебы сту­
дентам. Учеба для них начина­
ется и кончается во время 
сессии. Уровень ведения се­
минара не обязывает сегодня 
к углубленному изучению ис­
тории. Тут, конечно, дело в 
методике обучения. Нам нуж­
ны новые способы формиро­
вания нашего научного миро­
воззрения. Раньше мы ставили 
в абсолют учебник. И в ре­
зультате мы имеем отсутствие 
экзаменов по истории в шко­
ле. Мы видим, как нередко на 
экзамена« студенты сами ста­
вят в тупик преподавателей. 
То есть бывшие студенты—  
нынешние преподаватели не 
умеют полемизировать, реа­
лизовывать свои знания я жи­
вой беседе. Главный вопрос 
сегодня —  вопрос о формах 
обучения. Обучения полеми­
кой. Новые требования тут 
стоят и к преподавателям, и к 
студентам, кок будущ им пре­
подавателям. Нужна новая ax-
в. И. ГУРОВ:
— По-моему, тут дело а 
том, что лекцию студенты 
■ оспринимают сегодня недо­
статочно глубоко. Оки вос­
принимают ее как лишнюю 
«обязаловку», почти ничего не 
записывают. И главное, лекция 
лишь тогда может оставить 
какой-то след в памяти, если 
она как-то проработана после 
прослушивания. Вот этой до­
полнительной работы над лек­
ционным материалом студен­
ты не проводят. Студент идет 
навстречу очень трудно. Се­
годня я проводил семинар на 
I курсе, речь шла о работе 
Плеханова «Социализм и поли­
тическая борьба». Так вот, сту­
денты не смогли дать опреде­
ление понятиям политика и по­
литическая борьба. Они не 
получили необходимого бага­
жа в школе. Вот и приходит­
ся ■ университете повторять 
то, что должно было быть ус­
воено в школе. За счет того 
времени, когда можно было 
бы дать новую методику, но­
вую методологию...
В. А. САМАТОВ:
—  Разговор о путях профес­
сиональной подготовки на ф а­
культете может быть беско­
нечно долгим. У меня кон­
кретное предложение. Мы не 
можем заставить студента 
жить интересами историче­
ской науки без широкого нх 
доступе к всевозможным ис­
точникам. Нам не хватает ис­
точников даже по давним, дав­
но решенным проблемам. А 
публикации в теоретических 
журналах —  а каком количе­
стве мы их имеем? А  публици­
стика? В какой дозе она по­
ступает к студентам? Неужели 
трудно обеспечить факультет 
ксерографией? Кок можно 
внедрять историческое созна­
ние, если нет базы — тек­
ста?..
В. И. МИХАЙЛЕНКО:
— Мы много говорим се­
годня о методике, о том, что 
надо больше документов, пуб­
ликаций. Но знаете, самый 
главный инструмент поэме 
имя — это научное мышление 
Что необходимо для того, что­
бы оно стало диалектичным, а 
не догматичным. В этой сф е­
ре должен произойти основ­
ной перелом. Мы до сих пор 
с научных позиций ие осмыс­
лили огромный пласт перио­
дики .и к современным доку­
ментам необходимо подхо­
дить, не фетишизируя их, а
Она перестала быть историей 
людей.
Ю. Г. ЕРШОВ:
— Я сейчас слушал Валерия 
Ивановича и мысленно апло­
дировал ему. Читал недавно 
учебник истории для женской 
императорской гимназии
г. Харькова и испытывал удо­
вольствие, которого не испы­
тываю при чтении марксист­
ского учебника, где речь 
идет о социально - экономи­
ческих периодах, а не о жизых 
людях. Возврат в историю че­
ловека необходим.
Подводя итог, мне хотелось 
бы назвать еще две «точки 
опоры», на которых историче­
ской науке, по моему мнению, 
стоит существовать. Первая— 
это отказ от этноцентризма, 
который на уровне обыденно­
го сознания у нас может су­
ществовать как шовинизм, а 
на официальном уровне как 
государственный национализм, 
реализованный в концепцию 
социализма в одной отдельно 
взятой стране. Эта концепция 
может привести к зловещим 
последствиям. Второе — необ­
ходим отказ от примитивного 
варианта теории классовой 
борьбы, . согласно которому 
лучше быть бедным и боль­
ным, чем богатым и здоро­
вым. К сожалению, вся наша 
предшествующая история по­
ка рассматривалась через 
призму именно такого подхо­
да.
В. И. МИХАЙЛЕНКО:
— Мне кажется, что у нас 
произошло смещение шкалы 
оценок не только профессио­
нального уровня выпускников 
факультета, который практи­
чески не учитывается при рас­
пределении, но и преподава­
телей. Когда начнем ценить 
человека — студента и препо­
давателя — ие по скорости 
его движения, а по профес­
сиональному мастерству, тог­
да и увидим перелом я отно­
шении к делу. Но само собой 
это ие произойдет.
Пройденные истфаком пол- 
аека — годы находок и по­
терь. В благодарной памяти вы­
пускников истфака останутся 
имена истинного историка, ос­
нователя школы уральского 
византиноведения профессора 
М. Я. Сюзюмояа, основателя 
уральской балканистики про­
фессора И. Н. Чемпалоаа. О т­
дадим должное В. И Крияо- 
ногову, основателю аркиао- 
ведческой специальности. Вос­
станавливается в советской 
истории доброе имя В. В. Ада­
мом. который всегда оставал­
ся для нас примером честно­
го и мужественного служения 
науке. Школы О . А . Васьков- 
ского и В. А . Саматова про­
должают воспроизводство но­
вых поколений ученых.
Если говорить о прираще­
нии новых направлений, то уси­
лиями доктора исторических 
наук Р. Г. Пиком в течение ря­
да лет сложилось лишь од­
но — история духовной куль­
туры Урала. Мы все ответст­
венны за то, что происходит 
утрата одних и измельчание 
других научных направлений. 
Реалистичная оценка положе­
ния дел на факультете может 






















































































П оиск н едут  историки
СОПРИЧАСТНОСТЬ
В этом году ССО М. Н. Тухачевского в Смолен- Г. К. Жукова (Военно-историче- 
«Ермак» проходил ске. — говорит О. Н. Тухачев- ский журнал, 1987) трагиче- 
трудсеместр на выез- ская, — В городе была паника, скую роль в судьбе Тухачев- 
де в Белорусской ССР. обыватели предрекали гибель ского сыграл К. Е. Ворошилов. 
Основной строитель- Советской власти. С тяжелым После смерти Сталина Светла- 
ный объект находился чувством провожали мы брата на Михайловна Тухачевская 
в Рогачевском районе, на фронт. Его кандидатура на пыталась попасть на приём к 
в тех местах, по кото- пост командующего была ут- бывшему наркому и «другу» 
рым прокатился огнен- верждена В. И. Лениным. Веко- отца. Однако Климент Ефре- 
ный смерч минувшей ре мы узнали, что крепость мович не нашёл мужества по- 
войны. взята. каяться в преступлении и ка-
После подавления мятежа тегоричеаки отказался от встре- 
Встреча с Я. М. Гореликом вместе с Тухачевским прибыли чи.
_  , ,  __ ____в Смоленск бывшие офицеры Ныне на улице, носящей имя
В Москве нас радушно встре- Генерального штаба старой ар- маршала Тухачевского, распо- 
тил полковник в отставке Яков мии н  Е касурин и П. И. Ер- лагается мемориальный музей
ГенРеш ТьногоРштаба ка'вдиаат молин- Они были возбуждены, К. Е. Ворошилова. В эпоху генерального штаоа, кандида и уВИДеВі Ольгу Николаевну, гласности всё настойчивее слы-
военных наук. Его перу лринад- устремились к ней. шны протесты общественности
лежат исследования о жизни и _  Вы даже себе Предста- о том, что это является надру-
деятельности м . а . вить не (М0 Жете, какой талант у гательством над памятью ре-
іу х а  е ш Михаила Николаевича, — вое- дрессированного маршала. Со-
кликнул первый. трудники музея держат круго-
— Ваш брат гений, он еде- вую оборону. «Где Вороши-
Й и Ьи 0 ™ ^ д р ° у г и Г и Г е ^ :  ~  СКаЗЭЛ бе0д ь . Ѵ І ^ К а4всГий?»П-
ных работ С его слов мы 0  штУРме Кронштадта напи- неизменно отвечает директор 
нпгппоизпопим опнѵ из та ги - сано м«ого. Хочется лишь до- музея и обязательно напомнит, 
ч ^ки х  с тан и ц  S e t t  войной бавить- что накануне наступле- что именно до вине М. Н. Ту- и^ории военной ния м  н  Тухаче£ский п/ ибыл хачевокого Красная Армия тю-
Основными оппонентами Ту- в атакующую цепь Он подхо- тертела поражение под Варша- 
хачевского были нарком оборо- дил к каждому бойцу, при- вой в М М г а д г . Об эт ,э м с т о ­
ны Ворошилов и Буденный стально смотрел в глаза, рас- речью поведала нам О. Н. Ту 
Они и их сторонники утверж- сказывал о предстоящих труд- хачевекая.
дали, что конница своего по- О д о л е т ь  о д ас н ^ т ь 3" ЛУЧШС Встреча с И. В. Сафроновым следнего слова еще не оказала, преодолеть опасность. ѵ
требовали рассматривать ее не 5* штурме Кронштадта при- Генерал-лейтенант в отсташ- 
только как средство передви- нял Участие и К. Ь. Вороши- ке Иван Васильевич Сафронов, 
жения, а как боевое оружие. В л°в - ,10сле смерти М. В. Фрун- g  1936 году он был делегатом 
подтверждение своих взглядов а °я занял пост наркома обо- у щ  Чрезвычайного съезда Со- 
обращали внимание на опыт р(я*ы- ЬУДУЧ,И кавалеристом до ветов, на котором была приня- 
гражданской войны, на дейс,т- мозга костей, он с недоверием та сталинская конституция. Как 
вия I и 11 конных армий. °™ос1і лся к затеям Тухачевско- и другие делегаты, он искрен-
Нараллельно шла дисскусия го- «внешние отношения меж- не ВОсхищался выступлением 
о ВВС. Ворошилов ратовал за ДУ Ворошиловым и Тухачев- «великого кормчего» и руко­
истребительную ави ац и ю , ^ким казались нормальными, плескал достижениям советско- 
Смысл его рассуждений сво- ° на самом между ними го народа. А до 1937 года ос-
дился к следующему: «Мы стра- ” р° легла глубокая пропасть, тавалось совсем немного, 
на небогатая, поэтому нам вы- взглядах на армию, так На одном из армейских ме-
годно строить истребители. С в межличностных отноше- роприятий он узнал об аресте 
нх ломощыо доблестные соко- ильга Николаевна ц  э . Якира. В первый день
лы будут легко уничтожать ^  і ^ ально всматривается в фо- работы конференции командую 
бомбардировщики противни- , а ^ г фяя и лпродолжает' в щий округом находился в лре- 
ка». Предложение Тухачевско- году рат , стал марша- ЗИдиуме, а на второй день его
го о развитии бомбардировоч- • а всех „ Фотографиях у не отало. Ясность внёс сѳкре- 
" - него гР У ™ й , задумчивый тарь ЦК ВКП (б) П. П. Посты
Н овы й ф ильм
на
ПОМНИТЕ в свое время очень популярную мини­атюру Аркадия Райки- 
о разновидностях смеха.
«Смех бывает ха-ха-ха, хо-хо-хо, 
хи-хи-хи и т. д.».
ь  с іія .іи  с чем это вспомни­
лось? Посмотрела две старые 
комедии — хохотала ДЬ упаду. 
Но в одной — над высочайшим 
профессионализмом талантли­
вейшего комика, каждый жест
которого
военной деятельности М. В. 
Фрунзе, М. Н.
Б. М. Шапошникова, И. П. 
Уборевича. Он автор статьи 
«Сталинградская битва» в
класса, а в другой — над неве- январь? В общем, фильм лолу- 
роятной узнаваемостью ситуа- чился замечательный, о нем пи-
ции, героев, доведенных фанта­
зией режиссера до блестящего 
гротеска.
Да. смех бывает... ха-ха-ха, 
ну а  какой еще?
ьс%ь множество приемов, 
«секретов», позволяющих пос­
тановщику делать фильм зре­
лищным, увлекательным. Но не 
эти приемы, при всей их полез­
ности и важности, составляют, 
наверное, суть. Куда важнее — 
содержание самого смеха, он, 
заставляет задуматься и. глав­
ное, — посмотреть на себя со 
стороны. Ведь именно эту мис­
сию несли собой лучшие ленты 
Александрова. Шукшина, Ряза­
нова, Гайдая, Данелии.
ной авиации фактически оста
лось без внимания. В  ходе дне вался чт „   —  .......... ...............-   г
куссии была опубликована г" ' ™ вад еіХ) галовой на~ арестован как враг народа
Видимо, уже догады- шев (>н объявил, что Якир
статья С . М. Буденного «Бес 
системные искания новой сис­
темы», в которой он обруши-
8исли черные тучи. Вскоре дошли слухи об аресте 
М. Н. Тухачевского. С ним 
документально И. В. Сафронову довелось по­
знакомиться в 1935 году. Мар­
шал поразил всех не только 
глубиной военных знаний, но и
Как был арестован маршал 
Тухачевский
вался на Тухачевского и его не установлено. С согласил сес- 
сторонников, обвинив их в не- тёр мы впервые приводим вое 
понимании уроков гражданской поминания об этом жителя го 
войны. рода Ялта В. И. Шишкина. Из высочайшей культурой и про-
Волыіюе внимание уделял его письма мы узнали, что стотой обращения. Иван Ва 
М. Н . Тухачевский вопросам арест Тухачевского производил сильевич считает, что расправа 
развития ракетостроения. Он старый большевик Рудольф над Тухачевским и его блнжай 
предложил объединить все КБ Карлович Нельке, работавший шими соратниками не только 
и лаборатории в один институт представителем НКВД при Смо- нанесла тяжёлый урон военным 
И финансировать его за счет ленской области. Предоставим силам, но и подорвала мораль- 
наркомата обороны. Однако слово автору письма: «Неза- ный климат в армии. Люди 
это предложение было встрече- долго до трагедии Михаила Ни- стали замкнутыми, перестали 
но в штыки наркомом Вороши- колаевича Нельке внезапно делиться друг с другом сообра 
ловым. Во время его отсутст- переводят в Куйбышев, где он жениями и сомнениями, отста 
вия Тухачевский оідал приказ получает приказ об аресте Ту- ивать свою точку зрения, если 
о финансировании института, хачевского. она расходилась с мнением вы
что привело к  крупному конф- ...Михаил Николаевич при- шестоящего командования, рас 
лнкту с наркомом. Финансовые ехал в Куйбышев своим ваго- цвели демагоги и держиморды
проблемы были решены благо 
даря вмешательству наркома 
тяжёлого машиностроения Г. К
ном и должен был прийти в _ В 1944 году командующий 
обком представиться и познано- 2-го Белорусского фронта гене 
миться с руководством области, рал армии Г. Ф. Захаров избил 
Орджоникидзе, который взял которое в ожидании собралось палкой одного из комкоров 
научное заведение под свою в кабинете первого секретаря. Ничего подобного не могло 
опеку. В стенах института бы- И вот распахнулась дверь, и в быть при «интеллигентах» Яки 
ли созданы наводившие ужас проёме показался Михаил Ни- ре, Уборевиче, Тухачевском, ко­
на фашистов гвардейские мино- колаевич. Он медлил, не вхо- торые решительно пресекали 
мёты, которые бойцы любовно дя и долгим взглядом обвёл подобные методы «воспитания» 
называли «Катюшами». всех присутствующих, а потом. Не в то ли время армию пора-
Об искажении в угоду Ста- махнув рукой, переступил по- зила бацилла вседозволенности 
лину истории польского похода рог. К нему подошёл Нельке и, и рукоприкладства, которая 
в печати уже сообщалось. Ос- представившись, сказал, что по- наше в р е м я  и выли 
таётся лишь добавить, что ак лучил приказ об его аресте, лась в такое уродливое явле 
тияное участие в травле М. Н. Михаил Николаевич, не произ- ние, как «дедовщина»? Инте 
Тухачевского, к сожалению, неся ни слова, сел в кресло, рееную позицию занял И. В 
принял бывший командующий На нём была военная форма, и Сталин. Вдохновитель и орга 
Юго-Западным фронтом А. И. тут же послали за гражданской низатор массового «избиения 
Егоров. одеждой. командного состава не только
Во время отсутствия послан- встал на защиту комкора, но
Встреча с О. Н. Тухачевской ных в кабинете царило молча- и пообещал при подобных дей
Наш следующий собесед- ние. Когда принесли одежду, стяиях разжаловать генерала
ник — О. Н. .Тухачевская. Не- Михаилу Николаевичу предло- Захарова в солдаты.
смотря на преклонный возраст, жили переодеться, но он никак 
она обладает прекрасной па- не реагировал и продолжал 
мятью и подробно рассказывает молча сидеть в кресле. Присут- 
о жизни и военной деятельно- вующим пришлось самим сни- 
сти своего знаменитого брата, мать с него маршальский мун-- 
— «Кронштадтские события» дир и одевать костюм».










чем же тут было дело?
А в том, что у Мамина фан­
тастическая абсурдность проис­
ходящего в какой-то момент пе­
реставала ею быть, так как име­
ла под собой вполне реальную 
основу. Мы узнавали в ней се­
бя и свое поведение, и понима­
ли, что привыкли к абсурдам в 
жизни.
Действительно, почему зимой 
не может быть праздника Неп-
искусство экстра- туна, если он стоит в отчете за
сали, и не стоит углубляться в 
рецензирование — тем более, 
что речь идет о другой картине 
Мамина, о «Фонтане».
Здесь режиссер вновь исполь­
зует свой излюбленный прием, 
и даже усиливает его, возводя 
абсурд в квадрат, так же как в 
«Нептуне» строя на нем сюжет. 
Ну. представьте себе — разва­
ливается огромный многоэтаж­
ный дом, сантехника, что назы­
вается, ни к черту, стену рас­
секла тірещина. Это вообще наш 
дом, всеобщий — множество 
социальных типов. Нет воды, 
света. Среди зимы! Но это объ­
является инициативой жильцов 
по экономии электроэнергии.
А в связи с чем весь этот В°ТчВ0Т рухнет крыша, но ее
разговор? Повод есть. Недавно 
в Одессе прошел 1 кинофести­
валь фильмов популярных жан- „ .
ров «Золотой Дюк». Участие в ся нормальный быт 
нем вместе с советскими кине­
матографистами приняли и мас­
тера зарубежного кино. И вот 
беспрецедентный в практике 
кинофестивалей факт —- три 
самых престижных приза (Глав­
ный. жюри кинокритиков и Все­
союзного киноклуба) завоевал 
один фильм — сатирическая 
комедия ленинградского режис- и это смех очищающий
подпирают... лозунгами.
Но опять (как и в «Нептуне») 
абсурд начинает воспринимать-
Ус­
ловность фильма сводится до- 
минимума, а на поверхности ос­
тается блестящая сатирическая 
выдумка, истинный драматизм, 
глубокая философская мысль и 
мощнейший эмоциональной си­
лы призыв: «Люди! Так жить 
нельзя!»
Фильм смешной, даже очень.
сера Юрия Мамина «Фонтан».
Имя Мамина уже известно 
зрителю. Как и имя его посто­
янного соавтора сценариста Вла­
димира Вардунаса. Это они при­
думали невероятно смешную ис­
торию о том, как в одной де­
ревне в разгар зимней стужи 
был организован торжественный 
праздник... Нептуна. Фильм так 
и назывался — «Праздник Ней- в нашем городе.
от
скверны, от всего того, что зас­
корузло и никак не оторвать.
Итак, запомните это имя — 
Юрий Мамин. Запомните и наэ 
ванне фильма — «Фонтан». С 
25 по 27 ноября в рамках твор­
ческого обмена с киностудией 
«Ленфильм» режиссер будет 
представлять фильм «Фонтан» 
и короткометражку «Очередь»
туна». Именно тогда, с появле­
нием картины, сначала на фес­
тивале «Дебюты», потом в про­
кате, о Мамине заговорили как 
о мастере глубокой, непохожей 
ни на что экранной сатиры. В ВИЗа,
Премьера фильма и встречи 
с режиссером пройдут: 25 нояб­
ря — ДК УПИ, Химмаш, 26 — 
в ДК «Урал». ДЮК, 27 — в 
ДК Лаврова, ДК металлургов 
С. ЭСТРИНА.
Читательский фотоконкурс 
«В объективе -  время» продолжается
После публикации положения 
о читательском фотоконкурсе 
на страницах газеты «Ураль­
ский университет» от 11 октяб­
ря 1988 года начали поступать 
первые снимки.
Проведение читательских фо. 
токонкурсов в газетах, как из­
вестно, стало традицией в сов­
ременной советской печати. 
Цель таких конкурсов — прив­
лечение читателей - фотогра­
фов к работе своих газет.
В нашем университете — и 
мы знаем об этом — немало 
хороших фотографов, которые 
могли бы помогать нашей газе­
те.
Редакция намерена искать но­
вые, современные формы сот­
рудничества с участниками фо­
токонкурса. Как известно, сре­




ный центр при комитете комсо­
мола нашего университета пред 
лагает свои условия сотрудни­
чества с участниками фотокон­
курса.
Предложение о помощи в 
снабжении студентов фотобу­
магой высказал Андрей Звозд- 
ников, студент биофака. О необ. 
ходимости использования фо­
толаборатории ТСО в работе фо­
токонкурса высказался Констан­
тин Щеколдин. студент матме- 
ха.
Словом, привлечение студен 
тов и сотрудников университе­
та к фотографированию для га­
зеты начинается.
Наши встречи с фотографами 
проходят по понедельникам с 
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